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Abstract 
Introduction. Parental discipline strategies represent an important child-rearing component. 
The purpose of this study was to investigate whether there is a relation between different 
discipline strategies of mothers and fathers and children’s prosocial behaviour, and to 
investigate the moderating role of child gender in this relation. Method. The research sample 
consisted of 100 couples (mothers and fathers) and their three-year-old child. Parents filled in 
a questionnaire about their child’s tendency towards empathic prosocial behaviour. Parental 
discipline styles (distraction and physical interference) and child prosocial behaviour were 
measured through home-based observations. Results. Findings revealed that maternal 
physical discipline negatively predicted child prosocial behaviour in the presence of the 
father. Children displayed less prosocial behaviour in the presence of their father when 
mothers showed more physical discipline. Furthermore, parental physical discipline and 
distraction were positively related to empathy and prosocial behaviour in boys. Boys were 
rated as more empathic when fathers showed more physical discipline, and they displayed 
more prosocial behaviour in the presence of their father when fathers exhibited more 
distraction. For girls no such relation was found. Discussion. Boys and girls appeared to be 
differential susceptible for parental distraction and physical discipline strategies, and mothers 
and fathers may affect boys’ and girls’ prosocial behaviour differently. From these findings 
recommendations for clinical practice can be made, such as involving both mothers and 
fathers in prevention and intervention programs for especially boys with early social-
emotional developmental problems. Future longitudinal research is necessary to gain 
information about particularly distraction as a positive discipline strategy and its impact on 
young children’s prosocial behaviour.  
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1.  Introductie 
 
Gedurende de ontwikkeling maakt een kind zich vele (sociale) vaardigheden eigen. 
Eén van deze vaardigheden die van belang is voor de ontwikkeling van persoonlijke relaties 
en de kwaliteit van menselijke interacties is prosociaal gedrag (Eisenberg, 1992). Ouders 
kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling van prosociaal gedrag van hun kinderen, onder 
andere door middel van verschillende disciplineringsstijlen (Hoffman, 2000). 
In dit hoofdstuk zal prosociaal gedrag worden gedefinieerd, waarbij de ontwikkeling 
van dit gedrag wordt uitgelegd. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van vaders en moeders 
en de diverse disciplineringsstijlen. Verder wordt aandacht besteed aan verschillen tussen 
jongens en meisjes in hun ontvankelijkheid voor hun omgeving met betrekking tot het 
ontwikkelen van prosociaal gedrag. Dit hoofdstuk zal worden afgesloten met de centrale 
onderzoeksvraag van dit onderzoek: ‘Bestaat er een verband tussen verschillende 
disciplineringsstrategieën van vaders en moeders en prosociaal gedrag bij jonge kinderen en 
in hoeverre wordt dit verband gemodereerd door het gender van het kind?’. De 
onderzoeksvraag is uitgesplitst in een aantal deelvragen, waarbij er verwachtingen zijn 
geformuleerd over het mogelijke effect van disciplineren door vaders en moeders op het 
niveau van prosociaal gedrag bij jonge kinderen. 
 
1.1 Prosociaal gedrag 
Prosociaal gedrag is gedrag dat erop gericht is andermans welzijn te vergroten 
(Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006). Prosociale gedragingen worden gedefinieerd als 
reacties op de behoeften van anderen met als doel hen te helpen. Deze reacties kunnen zowel 
proactief als reactief van aard zijn (Hastings, Utendale, & Sullivan, 2007). Verschillende 
cognitieve en sociaal-emotionele processen dragen bij aan de ontwikkeling van prosociaal 
gedrag, waaronder de ontwikkeling van empathie, sympathie en compassie. Bij empathie 
staat het herkennen en delen van de emoties van een ander centraal (Eisenberg, 1992). 
Empathie vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van prosociaal gedrag (Hoffman, 
2000), waarbij prosociaal gedrag als gevolg van inleving in de ander ontstaat (Eisenberg et 
al., 2006). Naast empathie zijn sympathie en compassie belangrijke onderdelen van 
prosociaal gedrag (Eisenberg et al., 2006; Hastings et al., 2007). Bij sympathie is er sprake 
van bezorgdheid om een ander als reactie op diens emoties. Het begrip compassie beschrijft 
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medelijden en meevoelen. Beide kenmerken komen voort uit empathie en vormen derhalve 
een belangrijke motivatie voor prosociaal gedrag (Eisenberg, 1992). 
Prosociaal gedrag kent verschillende uitingsvormen waaronder het tonen van 
bezorgdheid, geruststellen, helpen, delen en samenwerken (Jackson & Tisak, 2001). Aan deze 
diverse vormen van prosociaal gedrag kunnen verschillende motivaties ten grondslag liggen, 
waaronder het ontvangen van beloningen, het krijgen van waardering of het verminderen van 
gevoelens van schuld of schaamte door iemand te helpen. Ondanks de uiteenlopende 
motivaties voor het tonen van prosociaal gedrag betreft het altijd gedrag dat vrijwillig wordt 
getoond. Prosociaal gedrag kan positieve, neutrale of nadelige gevolgen hebben voor de 
persoon die het gedrag laat zien (Eisenberg et al., 2006). Voorbeelden van positieve gevolgen 
voor de persoon die prosociaal gedrag vertoont zijn het krijgen van waardering of het 
ontvangen van een beloning. Bij negatieve gevolgen daarentegen is er sprake van 
zelfopoffering, waarbij het prosociale gedrag ten koste kan gaan van de persoon die het 
vertoont, bijvoorbeeld in geweldssituaties kan de persoon die het hulpvaardige gedrag laat 
zien gewond raken (Eisenberg, 1992; Eisenberg et al., 2006).  
Er is veel onderzoek gedaan naar met name de positieve gevolgen van prosociaal 
gedrag bij kinderen en volwassenen, en de relatie met verschillende positieve sociale 
eigenschappen en vaardigheden (Bosacki, 2003; Côté et al., 2011; Hastings et al., 2007; Hay, 
Castle, Davies, Demetriou, & Stimson, 1999). Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat 
kinderen die meer prosociaal gedrag laten zien een grotere kans hebben op het ontwikkelen 
van betere relaties met leeftijdsgenoten, beter in staat zijn zich aan te passen aan 
veranderingen in hun omgeving (Hastings et al., 2007) en meer zelfvertrouwen ontwikkelen 
(Bosacki, 2003). Tevens worden prosociale kinderen door hun leraren vaak beoordeeld als 
populaire, sociaal competente kinderen (Hastings et al., 2007). Volwassenen die prosociaal 
gedrag vertonen zijn bovendien beter in staat om samen te werken, zij zijn tevredener over 
hun carrière en beter in staat conflicten op te lossen (Côté et al., 2011). Het ontwikkelen van 
prosociaal gedrag lijkt derhalve een positieve invloed te hebben op vele 
ontwikkelingsgebieden zowel bij kinderen als bij volwassenen. De afwezigheid van 
prosociaal gedrag bij kinderen kan daarentegen leiden tot afwijzing door leeftijdsgenoten en 
een verminderd zelfvertrouwen (Hay et al., 1999). 
 
1.2  Prosociaal gedrag: ontwikkeling en opvoeding   
Ontwikkeling. De ontwikkeling van empathie en prosociaal gedrag lijkt al vroeg na 
de geboorte te beginnen. Een baby hoort bijvoorbeeld een andere baby huilen en raakt 
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hierdoor zelf van streek (Hastings et al., 2007). Dit is een voorstadium van prosociaal gedrag. 
Rond het tweede levensjaar ontwikkelen kinderen het vermogen om anderen te helpen en om 
iets met anderen te delen (Eisenberg, 1992). Peuters zijn in staat de gevoelens van anderen te 
begrijpen en hier empathisch op te reageren. Wanneer een ander bijvoorbeeld pijn of verdriet 
toont is een tweejarige in staat diegene te helpen of te troosten, zelfs wanneer de peuter dit 
verdriet zelf heeft veroorzaakt (Baillargeon et al., 2011). Het repertoire aan prosociale 
gedragingen wordt na de peutertijd meer divers en ontwikkelt zich in snel tempo (Hastings et 
al., 2007). Wanneer kinderen drie jaar oud zijn, zijn zij minder op zichzelf gericht en beter in 
staat het perspectief van de ander in te nemen waardoor zij gemotiveerder en beter in staat 
zijn om iemand anders op een gepaste manier te helpen (Baillargeon et al., 2011). Een 
ontwikkelingstaak die nauw verbonden is met het leren innemen van het perspectief van een 
ander is moreel redeneren. Met moreel redeneren wordt de verdediging of verantwoording 
bedoeld waarom iets als goed of kwaad wordt bestempeld. Het betreft het denken en 
oordelen over ethische dilemma’s (Kohlberg, 1984). Een studie over moreel redeneren en 
prosociaal gedrag toont aan dat een hoger niveau van moreel redeneren bij kinderen 
gerelateerd is aan meer spontaan delen en helpen (Eisenberg et al., 2006). Er is dus mogelijk 
een verband tussen het niveau van moreel redeneren en het prosociale gedrag dat kinderen 
vertonen.  
Ten aanzien van prosociaal gedrag bij peuters komt delen en helpen frequenter voor 
dan troosten en geruststellen. Een belangrijke vorm van prosociaal gedrag is het deelgedrag 
van kinderen. Het delen van voorwerpen en met name voedsel is bij peuters een belangrijke 
manier om meer exclusieve vriendschapsrelaties aan te gaan met andere kinderen, mede 
doordat delen een component van vriendschap is (Birch & Billman, 1986). Jonge kinderen 
leren namelijk dat er kosten verbonden zijn aan hun deelgedrag (het opofferen van een deel 
hun eigendommen) waardoor zij niet met iedereen hun objecten en voedsel zullen delen 
(Hay, Caplan, Castle, & Stimson, 1991). Het delen van objecten of traktaties met een andere 
persoon begint al op jonge leeftijd. Rond acht maanden beginnen baby’s al met deze vroege 
prosociale activiteit, bijvoorbeeld wanneer zij speelgoed met iemand anders delen (Hay et al., 
1999). Tijdens het tweede en derde levensjaar wordt het delen van objecten meer 
geassocieerd met het gender van het kind dat deelt evenals van degene met wie gedeeld 
wordt, waarbij met name meisjes er de voorkeur aan geven iets met meisjes te delen 
(Eisenberg, 1992). Meisjes laten eveneens een onderscheid zien in deelgedrag naar meer 
bekende en onbekende anderen toe. Dit blijkt onder andere uit het resultaat dat meisjes meer 
voedsel delen met vrienden dan met minder bekende kennissen. Bij bekende anderen is het  
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waarschijnlijker dat het delen wederkerig is in de toekomst. Bij jongens is er geen 
onderscheid gevonden in het deelgedrag naar bekende en onbekende anderen toe (Birch & 
Billman, 1986). Naast de verschillen in deelgedrag tussen jongens en meisjes, is er in een 
beperkt aantal studies onderzoek gedaan naar het deelgedrag tussen broertjes en zusjes 
(Abramovitch, Corter, & Pepler, 1980; Dunn & Munn, 1986). Deze studies tonen aan dat 
oudere broertjes en/of zusjes over het algemeen meer deelgedrag vertonen dan hun jongere 
broertjes en/of zusjes. Het is mogelijk dat ouders enigszins sociaal wenselijker en 
verantwoordelijker gedrag verwachten van hun oudste kind dan van hun jongste kind 
waardoor het oudste kind onder invloed van deze sociale druk mogelijkerwijs meer 
deelgedrag zal gaan vertonen (Dunn & Munn, 1986). 
In de ontwikkeling van prosociaal gedrag zijn er individuele verschillen waar te 
nemen tussen kinderen. Zo laten meisjes over het algemeen meer prosociaal gedrag zien dan 
jongens (Eisenberg, 1992). Ook verschillen jongens en meisjes in het type prosociaal gedrag 
dat zij laten zien. Jongens bieden vaak op een meer instrumentele manier hulp wanneer er 
bijvoorbeeld gevaar dreigt. Meisjes daarentegen vertonen meer hulpvaardig gedrag wanneer 
psychologische steun nodig is, zoals troosten en geruststellen. Sociale klasse lijkt geen 
invloed te hebben op prosociaal gedrag van kinderen. Het temperament van het kind 
daarentegen kan wel een rol spelen bij het al dan niet vertonen van prosociaal gedrag. 
Kinderen met een expressief temperament, die openlijk hun gevoelens uiten en zich 
gemakkelijk kunnen aanpassen, lijken andere kinderen sneller te benaderen en te helpen dan 
kinderen die deze eigenschappen niet bezitten (Eisenberg, 1992). 
Opvoeding. Ouders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van prosociaal 
gedrag bij jonge kinderen door middel van de opvoedingsstijl die zij hanteren. Eén van de 
opvoedingsstijlen die ouders kunnen hanteren is de autoritatieve opvoedingsstijl, waarbij 
warmte en affectie voor het kind worden gecombineerd met het geven van sturing door 
ouders (Baumrind, 1971). Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat een 
autoritatieve opvoedingsstijl, waarbij ouders fysieke straffen en vijandigheid en afwijzing in 
de opvoeding vermijden, de ontwikkeling van prosociaal gedrag bij kinderen stimuleert 
(Carlo, Knight, McGinley, & Hayes, 2010; Eisenberg et al., 2006; Janssens & Dékovic, 1997; 
Krevans & Gibbs, 1996). Een verklaring voor dit positieve verband zou kunnen zijn dat 
kinderen meer bereid zijn te doen wat ouders zeggen wanneer zij warm en positief worden 
benaderd. Bovendien laten ouders met een autoritatieve opvoedingsstijl zelf prosociaal 
gedrag zien en moedigen dit tevens bij hun kinderen aan (Hastings et al., 2007). Een 
autoritaire opvoedingsstijl kan daarentegen de ontwikkeling van prosociaal gedrag bij 
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kinderen ondermijnen (Hofmann, 2000; Krevans & Gibbs, 1996). Autoritaire ouders hanteren 
een hoge mate van controle en structuur en proberen hun kinderen door middel van 
straffende en dwingende maatregelen te laten gehoorzamen, waarbij er weinig warmte en 
affectie naar het kind toe wordt getoond. Ouders die deze opvoedingsstijl hanteren dwingen 
kinderen respect te hebben voor autoriteit en laten geen ruimte voor initiatief van het kind 
(Baumrind, 1971). In het geval van een autoritaire opvoedingsstijl tonen ouders bovendien 
zelf weinig bezorgdheid om het welzijn van anderen en leren zij zodoende hun kinderen meer 
antisociale gedragingen aan (Hofmann, 2000; Krevans & Gibbs, 1996). 
Concluderend begint de ontwikkeling van prosociaal gedrag al vroeg na de geboorte, 
waarna een kind zich, deels afhankelijk van zijn of haar persoonlijke eigenschappen, diverse 
onderdelen en vormen van prosociaal gedrag eigen maakt. Ouders leveren een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van prosociaal gedrag, waarbij een autoritatieve opvoedingsstijl 
van ouders over het algemeen een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van prosociaal 
gedrag bij kinderen. 
 
1.3  Disciplineren 
De disciplineringsstijl die ouders hanteren naar hun kinderen toe is een belangrijk 
aspect van de opvoeding die de ontwikkeling van prosociaal gedrag kan beïnvloeden. 
Disciplineren kan omschreven worden als de manier waarop grenzen en regels zijn opgesteld 
voor het kind, met een bepaalde mate van warmte en affectie (Eisenberg et al., 2006). Het 
disciplineren door ouders is eveneens het fundament voor de ontwikkeling van latere 
zelfdiscipline van het kind (Howard, 1991).  
De manier waarop ouders hun kinderen disciplineren kan worden onderverdeeld in 
diverse disciplineringsstijlen, waarbij er een onderscheid gemaakt kan worden tussen 
positieve en negatieve disciplineringsstijlen. Eén van de positieve disciplineringsstrategieën 
is afleiden (Van Zeijl et al., 2007). Bij afleidend disciplineren verplaatst de ouder de aandacht 
van het kind naar een ander onderwerp of een andere activiteit. Het afleiden van een kind bij 
lastige situaties, zoals wanneer een kind iets aantrekkelijks niet mag aanraken, kan een 
effectieve methode zijn om kinderen te kalmeren (Kok et al., 2013). Naast afleidend 
disciplineren is inductief disciplineren een positieve manier om grenzen te stellen en sturing 
te bieden aan kinderen. Bij inductief disciplineren wordt aan kinderen uitgelegd wat de 
consequenties van hun daden zijn. Wanneer ouders uitleg en redeneringen geven bij het 
stellen van grenzen (disciplineren) is de kans groter dat kinderen meer bewust worden van de 
consequenties van hun daden (Hastings et al., 2007; Hofmann, 2000). Deze laatste vorm van 
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disciplineren is in verschillende onderzoeken positief gerelateerd aan prosociaal gedrag 
(Carlo et al., 2010; Eisenberg et al., 2006; Hastings et al., 2007; Hoffman, 2000; Janssens & 
Dékovic, 1997; Knafo & Plomin, 2006; Krevans & Gibbs, 1996). Afleiden en inductief 
disciplineren worden ook wel vormen van sensitief grenzen stellen genoemd (Kok et al., 
2013), waarbij een ouder uitleg geeft omtrent een verbod of regel en een kind afleidt. 
Kinderen kunnen op deze manier hun emoties en gedrag beter leren beheersen. Een positief 
verband tussen inductief disciplineren en het niveau van prosociaal gedrag is inmiddels in 
diverse onderzoeken aangetoond, maar tot nu toe is er nog weinig onderzoek gedaan naar het 
verband tussen afleidend disciplineren en prosociaal gedrag van jonge kinderen. 
Tegenover inductief en afleidend disciplineren en de mogelijk positieve invloed van 
deze strategieën op prosociaal gedrag staat negatieve disciplinering. Negatief disciplineren, 
zoals het bewust negeren van het kind, het ontzeggen van aandacht, fysiek straffen en 
controlerend gedrag van ouders, kan een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van 
prosociaal gedrag (Knafo & Plomin, 2006; Laible, Carlo, Torquati, & Ontai, 2004). Bij deze 
vorm van disciplineren vermindert de kans op een empathische en begripvolle reactie van het 
kind omdat er geen nadruk wordt gelegd op de consequenties van een gebeurtenis en het 
internaliseren van gedrag, twee belangrijke aspecten bij het ontstaan van prosociaal gedrag 
(Eisenberg et al., 2006; Hastings et al., 2007; Krevans & Gibbs, 1996; Zhou et al., 2002). Uit 
diverse meta-analyses en reviews blijkt dat in het bijzonder fysiek straffen door ouders de 
kans op antisociaal en agressief gedrag bij kinderen vergroot en de kans op prosociaal gedrag 
doet afnemen (Gershoff, 2002; Hastings et al., 2007; Krevans & Gibbs, 1996; Larzelere, 
2000; Lee, Kim, Taylor, & Perron, 2011; Taylor, Manganello, Lee, & Rice, 2010). Deze 
onderzoeken laten een toename in externaliserende problemen zien bij kinderen, een 
verminderd zelfvertrouwen en meer ongehoorzaam gedrag wanneer kinderen fysiek 
gedisciplineerd worden. Een mogelijke verklaring voor het ondermijnen van prosociaal 
gedrag door gebruik te maken van fysiek straffen is dat ouders hun kinderen leren dat het pijn 
doen van iemand anders acceptabel is. Ouders gebruiken bovendien agressie om een doel te 
bereiken (namelijk het afdwingen van gehoorzaamheid) en staan hierbij model voor hun 
kinderen. Daarnaast kan fysiek straffen angst en/of boosheid uitlokken wat het 
socialisatieproces van kinderen kan belemmeren (Hastings et al., 2007). Tevens kan fysiek 
disciplineren de ontwikkeling van zelfregulatie, zoals het leren controleren van impulsen, bij 
peuters belemmeren (Power & Chapieski, 1986). Fysiek disciplineren vergroot derhalve de 
kans op het ontwikkelen van antisociaal gedrag en vermindert de kans op het ontwikkelen 
van prosociaal gedrag. Het is echter de vraag of ook mildere vormen van fysiek disciplineren, 
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zoals het kind tegenhouden, een negatief effect kunnen hebben op de ontwikkeling van 
prosociaal gedrag.  
 
1.4  Vaders en moeders 
De bovengenoemde onderzoeken naar prosociaal gedrag, de relatie met disciplineren 
en de mogelijke invloed van ouders op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge 
kinderen omschrijven voornamelijk de rol van moeders in de opvoeding (Carlo et al., 2010; 
Eisenberg et al., 2006; Krevans & Gibbs, 1996). Tot nu toe besteden veel studies weinig tot 
geen aandacht aan de rol van vaders en hun bijdrage aan de prosociale ontwikkeling van hun 
kinderen. De studies waarbij vaders wel betrokken zijn laten zien dat een autoritatieve 
opvoeding door vaders een positieve bijdrage kan leveren aan de prosociale ontwikkeling van 
kinderen (Eberly & Montemayor, 1999; Hastings et al., 2007). Het is echter de vraag of 
vaders in dezelfde mate invloed hebben op de ontwikkeling van prosociaal gedrag als voor 
moeders het geval is. Vaders zouden zich bijvoorbeeld minder bewust kunnen zijn van de 
prosociale activiteiten van hun kinderen dan moeders (Grusec, Davidov, & Lundell, 2002). 
Dit geeft hen minder de gelegenheid om prosociaal gedrag positief te bekrachtigen. Ander 
onderzoek toont aan dat specifiek het disciplineren door moeders gerelateerd is aan de 
ontwikkeling van prosociaal gedrag bij kinderen (Hart, DeWolf, Wozniak, & Burts, 1992; 
Lee et al., 2011). Deze resultaten zijn echter niet gevonden voor vaders met als mogelijke 
verklaring dat moeders meestal de primaire opvoeders zijn, waardoor haar aanwezigheid en 
daarmee de mogelijkheid om kinderen te disciplineren en te begeleiden in hun 
socialisatieproces groter is dan die van vaders (Hart et al., 1992; Lee et al., 2011). Dezelfde 
resultaten zijn gevonden met betrekking tot depressie bij vaders en moeders en de invloed 
hiervan op prosociaal gedrag en probleemgedrag bij kinderen. De kwaliteit van de moeder-
kind relatie en depressie van de moeder zijn van grotere invloed op prosociaal gedrag en 
probleemgedrag bij kinderen dan de kwaliteit van de vader-kind relatie en depressie van de 
vader in hetzelfde gezin (Malmberg & Flouri, 2011).  
Het lijkt dus zo te zijn dat vaders een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling 
van prosociaal gedrag van kinderen, mogelijk ook door middel van disciplineren, maar dat 
moeders meer in de gelegenheid zijn hun kinderen te corrigeren en daardoor de ontwikkeling 
van prosociaal gedrag al dan niet kunnen stimuleren. Daarbij moet echter vermeld worden 
dat de studies waarin vaders betrokken zijn over het algemeen gebruik hebben gemaakt van 
vragenlijsten en interviews en een enkele maal van observaties. Het is opvallend dat er in het 
bijzonder nog weinig observaties lijken te zijn verricht in studies waarin zowel vaders als 
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moeders binnen dezelfde gezinnen worden onderzocht. Observaties bieden mogelijk meer 
objectieve informatie dan vragenlijsten en interviews. De tot nu toe inconsistente 
onderzoeksresultaten over de rol van de vader laten zien dat meer gedegen onderzoek naar 
het verband tussen disciplineren door zowel moeders als vaders en het niveau van prosociaal 
gedrag bij jonge kinderen nodig is. 
 
1.5  Differentiële ontvankelijkheid 
Naast het directe effect van verschillende opvoedingskenmerken op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van jonge kinderen en mogelijke verschillen daarin tussen vaders 
en moeders, kunnen kinderen op basis van persoonlijke eigenschappen verschillen in hun 
ontvankelijkheid voor de opvoeding. Differentiële ontvankelijkheid staat voor het in meer of 
mindere mate ontvankelijk zijn van kinderen voor omgevingsinvloeden. Bepaalde 
eigenschappen van kinderen kunnen hen in sommige situaties buitengewoon kwetsbaar 
maken voor tegenslagen, terwijl deze eigenschappen hen onder gunstige omstandigheden 
buitengewoon voordeel op kunnen leveren; ‘for better and for worse’ (Belsky, 2009, p. 747; 
Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2007). Eén van deze eigenschappen kan 
bijvoorbeeld het geslacht van het kind zijn. Jongens lijken over het algemeen ontvankelijker 
te zijn voor opvoedingsinvloeden dan meisjes (Kerr, Lopez, Olson, & Sameroff, 2004; 
Rothbaum & Weisz, 1994; Shaw et al., 1998; Van Zeijl et al., 2007). Uit onderzoek blijkt 
bijvoorbeeld dat een onveilige gehechtheid bij jongens kan leiden tot meer probleemgedrag. 
Dit effect is echter niet bij meisjes gevonden (Vandenbosch & Eggermont, 2012). Eveneens  
blijkt uit een review van 27 studies naar de effecten van echtscheiding op sociaal en 
emotioneel welbevinden van kinderen dat jongens hierdoor negatiever beïnvloed worden dan 
meisjes (Zaslow, 1988). Bij negatieve opvoedingsinvloeden, zoals een scheiding, zijn 
jongens slechter af dan meisjes wat betreft de ervaring van emotionele stress, falen op school, 
gedragsproblemen (Simons, 1996) en zelfvertrouwen (Howell, Portes, & Brown, 1997). 
Jongens blijken bijvoorbeeld lagere cijfers te halen na een echtscheiding dan meisjes 
(Simons, 1996). Een verklaring voor een mogelijk vermindert welzijn van kinderen bij 
ongunstige opvoedingsinvloeden kan te maken hebben met ineffectief emotioneel 
functioneren van ouders, wat kan leiden tot afnemende emotionele beschikbaarheid in de 
opvoeding (Cavanagh, 2008; King & Sobolewski, 2006; Martinez & Forgatch, 2002; Pruett, 
Williams, Insabella, & Little, 2003). Jongens lijken daarbij ontvankelijker voor deze minder 
gunstige opvoedingsfactoren dan meisjes. Differentiële ontvankelijkheid lijkt ook een rol te 
spelen in de relatie tussen disciplineren door ouders en de sociaal-emotionele ontwikkeling 
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van kinderen. Zo blijkt uit studies naar temperament van het kind en ontvankelijkheid voor 
disciplineren dat kinderen met een moeilijk temperament ontvankelijker zijn voor ouderlijk 
disciplineren vergeleken met kinderen met een makkelijk temperament. Kinderen met een 
moeilijk temperament laten minder probleemgedrag zien wanneer zij positief gedisciplineerd 
worden dan kinderen met een makkelijk temperament. Zij laten daarentegen meer 
probleemgedrag zien wanneer zij worden blootgesteld aan negatieve disciplinering (Belsky, 
2009; Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2007; Van Zeijl et al., 2007). Verder toont 
onderzoek aan dat jongens over het algemeen vaker een moeilijker temperament hebben dan 
meisjes (Martin, Wisenbaker, Baker, & Huttunen, 1997; Olino, Durbin, Klein, Hayden, & 
Dyson, 2013). Dit zou kunnen betekenen dat met name jongens met een moeilijk 
temperament ontvankelijker lijken te zijn voor het effect van disciplineren van ouders op 
prosociaal gedrag. Meisjes lijken hiervoor minder gevoelig te zijn omdat zij over het 
algemeen minder vaak een moeilijk temperament hebben en minder ontvankelijk lijken te 
zijn voor opvoedingsfactoren. Echter, studies naar het verschil in ontvankelijkheid tussen 
kinderen voor de opvoedingsstijl van hun ouders hebben, tot op heden, weinig tot geen 
onderscheid gemaakt tussen de opvoeding van vaders en moeders en het niveau van 
prosociaal gedrag bij jongens en meisjes. 
 
1.6  Doel en onderzoeksvragen 
Het doel van deze studie is een mogelijk verband te onderzoeken tussen verschillende 
disciplineringsstrategieën van vaders en moeders en prosociaal gedrag van jonge kinderen. In 
dit onderzoek wordt gekeken naar empathie omdat dit een belangrijke basis en een 
voorwaarde vormt voor de ontwikkeling van prosociaal gedrag en naar deelgedrag omdat dit 
een belangrijke en veelvoorkomende vorm is van prosociaal gedrag bij jonge kinderen. 
Disciplineren wordt onderzocht aan de hand van afleidend en fysiek disciplineren. De 
verschillende disciplineringsstrategieën die worden onderzocht zijn van belang om het 
mogelijke positieve en/of negatieve verband tussen disciplineren en het niveau van 
prosociaal gedrag bij jonge kinderen vast te kunnen stellen. De onderzoeksvraag die hierbij 
hoort is: ‘Bestaat er een verband tussen verschillende disciplineringsstrategieën van vaders 
en moeders en prosociaal gedrag bij jonge kinderen en in hoeverre wordt dit verband 
gemodereerd door het gender van het kind?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt 
er gebruik gemaakt van een aantal deelvragen. 
 Deelvraag 1 betreft de vraag of verschillende disciplineringsstrategieën van vaders en 
moeders het prosociale gedrag van jonge kinderen voorspellen. Op basis van de literatuur 
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wordt verwacht dat er een positief verband bestaat tussen afleidend disciplineren door 
ouders, dus de aandacht van het kind verplaatsen naar een ander onderwerp of een andere 
activiteit, en het niveau van prosociaal gedrag bij jonge kinderen omdat de kinderen op een 
positieve en warme manier worden benaderd door de ouder (Kok et al., 2013; Van Zeijl et al., 
2007). De verwachting is verder dat er een negatief verband bestaat tussen fysiek 
disciplineren door vaders en moeders en het vertonen van prosociaal gedrag bij jonge 
kinderen omdat de ouder het kind niet helpt zijn of haar impulsen te beheersen door alleen 
fysiek in te grijpen (Eisenberg et al., 2006; Hastings et al., 2007; Knafo & Plomin, 2006; 
Krevans & Gibbs, 1996; Laible et al., 2004; Power & Chapieski, 1986; Zhou et al., 2002). 
Tenslotte wordt verwacht dat het verband tussen de twee disciplineringsstijlen van de ouder 
en prosociaal gedrag bij het kind sterker zal zijn voor moeders dan voor vaders. In de meeste 
gevallen is de moeder de primaire opvoeder in het gezin, waardoor haar aanwezigheid en 
daarmee de mogelijkheid om kinderen te disciplineren groter is dan die van vaders (Hart et 
al., 1992; Lee et al., 2011). Moeders zijn meer in de gelegenheid hun kinderen te corrigeren 
dan vaders, waardoor het verband tussen zowel positief als negatief disciplineren en het 
niveau van prosociaal gedrag bij kinderen sterker zal zijn wanneer kinderen door hun moeder 
worden gedisciplineerd dan wanneer zij door hun vader worden gedisciplineerd.   
Deelvraag 2 gaat over de vraag in hoeverre het verband tussen verschillende 
disciplineringsstrategieën van vaders en moeders en prosociaal gedrag bij jonge kinderen op 
basis van deelvraag 1 gemodereerd wordt door het gender van het kind. Er wordt verwacht 
dat het gender van het kind een modererende factor is ten aanzien van het verband tussen 
verschillende disciplineringsstrategieën van vaders en moeders en prosociaal gedrag bij jonge 
kinderen. Jongens lijken over het algemeen ontvankelijker te zijn voor opvoedingsinvloeden 
dan meisjes (Kerr et al., 2004; Rothbaum & Weisz, 1994; Shaw et al., 1998; Van Zeijl et al., 
2007) en er wordt daarom verwacht dat jongens die fysiek worden gedisciplineerd minder 
prosociaal gedrag laten zien dan meisjes die fysiek gedisciplineerd worden. Daarnaast wordt 
verwacht dat het positieve verband tussen afleidend disciplineren en het niveau van 
prosociaal gedrag bij jongens sterker is dan bij meisjes. Meisjes zijn mogelijk minder 
gevoelig voor zowel de negatieve invloeden van fysiek disciplineren als de positieve 
invloeden van afleidend disciplineren dan jongens. Verwacht wordt dat het verband tussen 
het disciplineren door moeders en het niveau van prosociaal gedrag bij jongens het sterkst zal 
zijn, omdat in de meeste gevallen de moeder de primaire opvoeder is in het gezin, waardoor 
haar aanwezigheid en daarmee de mogelijkheid om kinderen te disciplineren groter is dan die 
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van vaders en jongens zijn hier mogelijk ontvankelijker voor dan meisjes (Hart et al., 1992; 
Lee et al., 2011). 
Het is relevant het verband tussen disciplineren door vaders en moeders en het niveau 
van prosociaal gedrag bij jonge kinderen te bestuderen omdat onderzoek naar de relatie 
tussen opvoeding en ontwikkeling de hulpverlening en opvoedingsondersteuning verder kan 
optimaliseren. Het onderzoeken van bepaalde negatieve disciplineringsstrategieën van zowel 
vaders als moeders kan de mogelijk negatieve invloed hiervan op de ontwikkeling van 
prosociaal gedrag doen afnemen door middel van preventie en interventie. Tevens kunnen 
positieve disciplineringsstrategieën worden aangeleerd bij ouders wiens kinderen in mindere 
mate prosociaal gedrag vertonen. Wanneer kinderen meer prosociaal gedrag vertonen heeft 
dit op diverse ontwikkelingsgebieden een mogelijk positieve uitwerking. 
Naast bovenstaande doelen beoogt dit onderzoek een unieke bijdrage te leveren aan 
de wetenschappelijke kennis over met name het verschil tussen diverse 
disciplineringsstrategieën van vaders en moeders en de mogelijke relatie met het niveau van 
prosociaal gedrag bij jonge kinderen. In vele onderzoeken is aangetoond dat er een positief 
dan wel negatief verband bestaat tussen verschillende vormen van disciplineren door ouders 
en het niveau van prosociaal gedrag van kinderen, maar analyses over eventuele verschillen 
tussen vaders en moeders ontbreken meestal. Echter, het is juist relevant vaders te betrekken 
in onderzoek omdat vaders een steeds grotere rol gaan spelen in de opvoeding van jonge 
kinderen (Lamb, 2010). Deze kennis draagt bij aan het optimaliseren van preventie en 
interventie in het geval van problemen bij kinderen in de vroege sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
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2.  Methode 
 
2.1  Beschrijving onderzoek 
De huidige studie maakt deel uit van de longitudinale studie ‘Boys will be boys?’ van 
de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden. Dit project richt zich 
op gezinnen met twee kinderen en onderzoekt de genderverschillen tussen jongens en meisjes 
ten aanzien van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de verschillende factoren die hiermee 
in verband staan. Het effect van seksespecifieke opvoeding van vaders en moeders op de 
ontwikkeling van disruptief en prosociaal gedrag bij jongens en meisjes wordt eveneens 
onderzocht. Het onderzoeksdesign van de studie ‘Boys will be boys?’ maakt het mogelijk 
verschillen in ouder- en kindgedrag te onderzoeken. Het onderzoek heeft zowel een within-
subject design als een between-subject design, waarbij zowel leden van hetzelfde gezin als 
gezinnen onderling met elkaar worden vergeleken. In de huidige studie worden vaders, 
moeders en hun oudste kind onderzocht. Hierbij is gebruikt gemaakt van data die zijn 
verzameld tijdens het eerste onderzoeksjaar. De studie richt zich op verschillen binnen en 
tussen gezinnen. Binnen gezinnen werd onderzocht of vaders en moeders anders reageerden 
op hun kinderen. Eveneens werden verschillen tussen gezinnen onderzocht, bijvoorbeeld het 
verschil in ontvankelijkheid voor opvoedingservaringen tussen jongens en meisjes.  
 
2.2  Steekproef 
De steekproef voor de longitudinale studie ‘Boys will be boys?’ bestaat uit gezinnen 
met een vader, een moeder en twee kinderen, die in het Westelijk deel van Nederland zijn 
geworven. De gezinnen konden deelnemen aan het onderzoek wanneer het jongste kind 12 
maanden oud was en het oudste kind ongeveer twee jaar ouder tijdens het eerste 
meetmoment. De contactgegevens van geschikte gezinnen werden verkregen via 
gemeenteregisters. Uitsluitingscriteria voor deelname aan het onderzoeksproject waren 
alleenstaand ouderschap, ernstige fysieke of mentale handicaps van de ouder of het kind en 
niet in Nederland geboren zijn en/of de Nederlandse taal niet spreken. Tussen april 2010 en 
mei 2011 werden de gezinnen die in aanmerking kwamen voor deelname via een brief, een 
brochure met de details van de studie en een antwoordkaart uitgenodigd om deel te nemen 
aan een studie naar de unieke rol van vaders en moeders in de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van hun kinderen. Ouders werden gevraagd deel te nemen aan twee 
huisbezoeken per jaar voor een periode van vier jaar. Van de 1249 gezinnen die geschikt 
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waren voor deelname en een uitnodiging ontvingen was 31 procent (N = 390) bereid mee te 
doen aan het onderzoek.  
Het huidige onderzoek richt zich op data uit het eerste jaar van het onderzoek. 
Gezinnen zijn geëxcludeerd wanneer zij de betreffende vragenlijst niet hadden ingevuld of 
niet hadden deelgenomen aan de observatietaken die in dit onderzoek gebruikt worden. Het 
huidige onderzoek bestaat uit een aselecte steekproef, gestratificeerd op geslacht van het 
oudste kind, van 100 gezinnen. Van deze steekproef heeft 2 procent van de ouders 
basisonderwijs of middelbaar voortgezet onderwijs gevolgd als hoogste afgeronde opleiding, 
28 procent heeft hoger voortgezet onderwijs of een middelbare beroepsopleiding gevolgd en 
70 procent heeft een hogere beroepsopleiding of een academische opleiding gevolgd. De 
leeftijd van de vaders tijdens het eerste meetmoment varieerde tussen 25 en 53 jaar (M = 
36.54, SD = 4.86). De leeftijd van de moeders varieerde tussen 25 en 41 jaar (M = 33.97, SD 
= 3.41). De steekproef voor dit onderzoek bestond uit 48 gezinnen met een oudste jongen en 
52 gezinnen met een oudste meisje. De leeftijd van het oudste kind tijdens het eerste 
meetmoment varieerde tussen 2.48 en 3.59 jaar (M = 3.02, SD = 0.30). Van de 100 gezinnen 
waren 86 ouderkoppels getrouwd (86%), in drie gezinnen hadden de ouders geregistreerd 
partnerschap (3%), in vijf gezinnen hadden ouders een samenlevingscontract (5%) en in zes 
gezinnen waren de ouders niet getrouwd (6%).   
 
2.3  Procedure 
Het longitudinale onderzoek ‘Boys will be boys?’ betreft een studie met vier 
meetmomenten, waarbij elk jaar de vader en de moeder afzonderlijk van elkaar met beide 
kinderen worden bezocht. De tijd tussen de bezoeken betreft ongeveer twee weken. De 
volgorde waarin de vaders en moeders worden bezocht, wordt systematisch gevarieerd. 
Voorafgaand aan de huisbezoeken vullen beide ouders twee vragenlijsten in; één over het 
jongste kind en één over het oudste kind. Daarnaast zijn in beide vragenlijsten vragen 
opgenomen met betrekking tot eigenschappen van de ouder zelf en de thuissituatie. Tijdens 
de huisbezoeken wordt de ouder met beide kinderen samen en met beide kinderen apart 
geobserveerd. Verder worden bij de ouder en de kinderen computertaken afgenomen. Tijdens 
het huisbezoek worden filmopnamen gemaakt van diverse taken die de ouder samen met de 
kinderen uitvoert, waaronder het delen van rozijntjes waarbij deelgedrag van het oudste kind 
als een indicator van prosociaal gedrag wordt gemeten. Tevens wordt tijdens de 
huisbezoeken onder andere de ‘ʻafblijftaak’’ uitgevoerd om de verschillende 
disciplineringsstijlen van beide ouders te observeren. Na afloop van de huisbezoeken 
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ontvangen de ouders 30 euro en de kinderen krijgen na ieder bezoek een cadeautje als 
waardering voor deelname. De huisbezoeken worden altijd door tweetallen van getrainde 
bachelor- en/of masterstudenten of door promovenda uitgevoerd.  
 
2.4  Meetinstrumenten  
Empathie.  
De subschaal ʻ‘Empatic, Prosocial Response to Another’s distress’’ van de My Child 
Questionnaire (Kochanska, DeVet, Goldman, Murray, & Putnam, 1994) is gebruikt om 
empathie ten aanzien van onbekende anderen te meten. Deze subschaal bestaat uit 13 items. 
Een voorbeelditem van deze subschaal is: ‘Probeert iemand die van streek is of bang is te 
troosten/gerust te stellen’. Zowel moeders als vaders konden deze items door middel van een 
vijf-puntschaal beantwoorden, variërend van ‘onwaar’ tot ‘waar’. De interne consistentie 
(Cronbach’s alpha) tussen de items was a = .75 voor moederscores en a = .63 voor 
vaderscores. Negatief geformuleerde stellingen werden omgepoold zodat een hogere score 
voor alle items gelijk stond aan meer empathisch gedrag, variërend van nul tot vier. De 
scores van vaders en moeders op deze schaal bleken significant met elkaar samen te hangen 
(r (98) = .32, p < .01). Daarnaast bleek dat de gemiddelde scores van vaders en moeders niet 
significant van elkaar verschilden (t (99) = -1.25, p = .21). Om deze redenen zijn de scores 
van vaders en moeders samengenomen door een gemiddelde score te berekenen.  
Disciplineren.  
De disciplineringsstijlen van de ouders zijn gemeten door middel van een 
observatietaak. De ouder kreeg tijdens de ‘ʻafblijftaak’’ een tas met speelgoed met de 
instructie dat de kinderen hier niet aan mochten komen. Na twee minuten kreeg de ouder een 
seintje van de onderzoeker waarna alleen met het minst aantrekkelijke stuk speelgoed (een 
knuffel) gespeeld mocht worden. Na twee minuten volgde nogmaals een seintje, waarna de 
kinderen met al het speelgoed mochten spelen. Het afleidend en fysiek disciplineren van de 
ouder werd tijdens deze taak gemeten. De ‘ʻafblijftaak’’ werd gecodeerd aan de hand van het 
gedrag van het kind en de reactie van de ouder hierop. Er werd gecodeerd wanneer het kind 
ongehoorzaam gedrag vertoonde, zoals het reiken naar het speelgoed of het aanraken hiervan. 
Vervolgens werd de reactie van de ouder (afleidend of fysiek disciplineren) op het 
ongehoorzame gedrag van het kind gecodeerd gedurende tien seconden nadat het kind het 
speelgoed had aangeraakt of ernaar gereikt had. Afleidend disciplineren werd gecodeerd 
wanneer de ouder op een verbale of non-verbale manier de aandacht van het kind verplaatste 
naar iets anders dan het speelgoed. Voorbeelden van afleidend disciplineren zijn ergens 
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anders naar wijzen, praten over het speelgoed, een liedje zingen of een spelletje doen zonder 
het speelgoed. Fysiek disciplineren werd gecodeerd wanneer de ouder het kind niet toestond 
met het speelgoed te spelen door op een fysieke manier in te grijpen. Voorbeelden hiervan 
zijn het kind terugduwen, het speelgoed verplaatsen buiten het bereik van het kind en/of het 
speelgoed uit de handen van het kind pakken. Omdat disciplineren van de ouder in deze taak 
afhankelijk was van het ongehoorzame gedrag van het kind, werd het aantal afleidende en 
fysieke interventies gecorrigeerd voor het aantal keren dat het kind ongehoorzaam gedrag 
vertoonde. Voor het coderen van de ‘ʻafblijftaak’’ werd door de desbetreffende codeurs een 
training gevolgd. Tevens is een betrouwbaarheidset afgenomen van in totaal 60 filmpjes. Alle 
codeurs zijn hiervoor betrouwbaar bevonden wanneer de intraclasse correlatie coëfficiënt ten 
aanzien van de betrouwbaarheidset hoger was dan 0.70.  
Deelgedrag.  
Het deelgedrag van het oudste kind als een indicator van prosociaal gedrag werd 
gemeten tijdens een observatietaak waarbij de kinderen rozijntjes met elkaar mochten delen. 
Gedurende vijf minuten mocht het oudste kind de rozijntjes delen met het jongste kind, met 
hierbij de volgende instructie van de onderzoeker: ‘’Deze rozijntjes zijn voor jou en <naam 
jongste kind> samen. Jullie mogen ze nu opeten. Geef jij rozijntjes aan <naam jongste 
kind>?’’. De ouder kreeg de instructie de eerste minuut niets te zeggen, waarna hij of zij een 
seintje kreeg om iets te zeggen als hij of zij dat wilde. Er is naar het totale deelgedrag van het 
kind gekeken van zowel voor als na de eerste minuut omdat het delen mogelijk beïnvloed 
werd door ingrijpen van de ouder. Deze taak werd uitgevoerd bij zowel de moeder als de 
vader. Eveneens werd voor het coderen van deelgedrag als een indicator van prosociaal 
gedrag door de desbetreffende codeurs een training gevolgd. Wederom is een 
betrouwbaarheidset afgenomen van in totaal 12 filmpjes. Alle codeurs zijn hiervoor 
betrouwbaar bevonden wanneer de intraclasse correlatie coëfficiënt ten aanzien van deze 
betrouwbaarheidset hoger was dan 0.70. Het deelgedrag van kinderen in het bijzijn van de 
moeder en het deelgedrag in het bijzijn van de vader bleken significant met elkaar samen te 
hangen (r (98) = .33, p < .01). Daarnaast bleek het deelgedrag van kinderen in het bijzijn van 
de moeder en het deelgedrag in het bijzijn van de vader niet significant van elkaar te 
verschillen (t (99) = -0.94, p = .35). Om deze redenen zijn de scores van het deelgedrag 
tijdens het vader- en moederbezoek samengenomen door een gemiddelde score te berekenen.  
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2.5  Data-analyse 
Alvorens met de data-analyse kon worden begonnen werd data-inspectie uitgevoerd 
om de kwaliteit van de data te controleren. Allereerst werden de uitbijters en missende 
waarden bekeken. Er waren zes participanten (drie vaders en drie moeders) met extreme 
uitbijters, waarbij de scores meer dan twee standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde 
uitkwamen, op de variabele Afleidend Disciplineren. Deze waarden zijn aan de hand van 
winsorizing aangepast waarbij de scores werden teruggebracht tot twee standaarddeviaties 
boven of onder het gemiddelde. Verder was er één participant met een extreme score op 
Deelgedrag in het bijzijn van vaders. Ook deze waarde is aan de hand van winsorizing 
aangepast, waarna de verdeling van Deelgedrag tijdens het vaderbezoek een 
normaalverdeling benaderde. Op de subschaal ‘Empathie’ hadden in totaal negen 
participanten één of meer items niet ingevuld. De scores van de missende waarden zijn 
ingevuld met het itemgemiddelde van de betreffende participant om een zo groot mogelijke 
steekproef te behouden.  
Er zijn vier multipele regressieanalyses uitgevoerd om te toetsen of verschillende 
disciplineringsstrategieën van vaders en moeders het prosociale gedrag van jonge kinderen 
voorspellen en of deze verbanden mogelijk gemodereerd werden door gender van het kind. 
Tijdens de data-inspectie bleek dat er sprake was van lineariteit en homoscedasticiteit tussen 
de variabelen. Tevens was er geen sprake van multicollineariteit en uit de residuenanalyse 
bleek dat de residuen normaal verdeeld waren. Daarmee werd aan alle aannamen voor een 
multipele regressie voldaan. De multipele regressieanalyses zijn apart uitgevoerd met 
Afleidend en Fysiek Disciplineren door moeders en Afleidend en Fysiek Disciplineren door 
vaders als predictoren. In de eerste stap van elke regressieanalyse werden de 
controlevariabelen Gender en Leeftijd van het kind ingevoerd. In de tweede stap werden de 
variabelen Afleidend Disciplineren door moeders, Afleidend Disciplineren door vaders, 
Fysiek Disciplineren door moeders en Fysiek Disciplineren door vaders toegevoegd aan het 
model om hoofdeffecten van deze disciplineringsstijlen te toetsen. In de derde stap werden de 
interactietermen tussen Afleidend Disciplineren en gender van het kind en tussen Fysiek 
Disciplineren en gender van het kind toegevoegd. In elke stap werd voor de eerder 
ingevoerde variabelen gecontroleerd. Elke voorspeller in de derde stap van het 
regressiemodel werd vermenigvuldigd met de variabele Gender zodat een interactie-effect 
kon worden berekend. Alle analyses werden tweezijdig getoetst waarbij resultaten significant 
werden beschouwd bij α ≤ .05.  
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3.  Resultaten  
 
Tabel 1 geeft de beschrijvende statistieken weer van de variabelen Empathie, 
Deelgedrag, Afleidend Disciplineren en Fysiek Disciplineren. De gemiddelden van afleidend 
disciplineren door moeders en door vaders bleken niet significant van elkaar te verschillen (t 
(99) = -1.19, d = 0.13, p = .24). Verder bleken moeders en vaders niet significant van elkaar 
te verschillen in de mate waarin zij hun kinderen fysiek disciplineren (t (99) = -0.62, d = 
0.09, p = .54). Geen van de variabelen bleken significant met elkaar samen te hangen.  
    
Tabel 1. Correlaties, Gemiddelden, Standaarddeviaties en Minimale en Maximale Waarden voor Empathie, 
Deelgedrag, Afleidend Disciplineren en Fysiek Disciplineren (N = 100). 
 
                                                                1.        2.        3.        4.        5.        6.         M        SD        Min.       Max.  
  
1. Empathie                         -                   31.96      6.00    16.00     46.50 
2. Deelgedrag          .18       -                                9.05      3.69 1.00     20.00 
3. Afleidend Disciplineren moeder       .03     -.14         -                         0.25      0.23 0.00 0.83 
4. Afleidend Disciplineren vader       .02       07        .01        -                            0.22      0.22 0.00 0.70 
5. Fysiek Disciplineren moeder      -.18     -.18       .06      .07       -                   0.40      0.33 0.00 1.00 
6. Fysiek Disciplineren vader       .09     -.14        .04     -.03    .18        -        0.37      0.33 0.00 1.00 
* p. <.05, ** p <.01.   
 
3.1  Disciplineren, Gender en Empathie  
In Tabel 2 zijn de resultaten weergegeven van de regressieanalyse waarin  
disciplineren door moeders en de interactie-effecten tussen disciplineren en gender van het 
kind als voorspellers van Empathie zijn getoetst. Uit de regressieanalyse bleek dat zowel 
gender als leeftijd van het kind geen significante voorspellers waren van empathie (stap 1). 
Verder waren fysiek disciplineren en afleidend disciplineren door de moeder geen 
significante voorspellers van empathie (stap 2), evenals de interactie-effecten tussen de twee 
disciplineringsstijlen van de moeder en gender van het kind (stap 3).  
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Tabel 2. Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyse met Afleidend en Fysiek Disciplineren door Moeder als 
Voorspellers van Empathie, met de Moderator Gender. 
 
                                                                              B SE ß           t           p         F       R² 
  
Stap 1. Hoofdeffecten                   1.80   .04 
Gender     2.26 1.19 .19      1.89  .06      
Leeftijd     0.49 2.00 .02 0.23 .82  
Stap 2. Hoofdeffecten                                             1.57    .06
 Afleidend Disciplineren moeder  0.42 2.38 .02 .18 .86 
Fysiek Disciplineren moeder                        -3.01 1.85      -.17      -1.63 .11 
Stap 3. Interactie-effecten                                              1.18    .07
 Afleidend Disciplineren moeder x Gender  -3.64 4.77      -.25       -.76 .45 
Fysiek Disciplineren moeder x Gender        -1.72 3.68      -.16       -.47 .64 
* p. <.05, ** p <.01.   
 
In Tabel 3 zijn de resultaten weergegeven van de regressieanalyse waarin   
disciplineren door vaders en de interactie-effecten tussen disciplineren en gender van het 
kind als voorspellers van Empathie zijn getoetst. Fysiek disciplineren en afleidend 
disciplineren door de vader waren geen significante voorspellers van empathie (stap 2). In de 
derde stap werd een significant interactie-effect gevonden tussen fysiek disciplineren door 
vaders en gender van het kind (β = -.77, t (93) = -2.54, p < .01), zie Figuur 1. Er is hierbij wel 
een positief verband gevonden tussen fysiek disciplineren door vaders en empathie bij 
jongens (r (46) = .34, p = 0.02) maar niet bij meisjes (r (50) = -.18, p = 0.20). Naarmate 
vaders hun kinderen meer fysiek disciplineerden lieten jongens meer empathie zien. Dit 
verband is in tegenstelling tot de hypothese. Er werd namelijk een negatief verband verwacht 
tussen fysiek disciplineren door vaders en moeders en het vertonen van empathie en 
prosociaal gedrag bij jonge kinderen.  
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Tabel 3. Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyse met Afleidend en Fysiek Disciplineren door Vader als 
Voorspellers van Empathie, met de Moderator Gender.  
  
                                                                              B SE ß           t           p         F       R² 
  
Stap 1. Hoofdeffecten                               1.80   .04 
Gender     2.26 1.19 .19      1.89  .06      
 Leeftijd     0.49 2.00 .02 0.23 .82  
Stap 2. Hoofdeffecten                                            1.20    .05
 Afleidend Disciplineren vader  0.14 2.81 .01 0.05 .96 
Fysiek Disciplineren vader  2.03 1.84       .11         1.11 .27 
Stap 3. Interactie-effecten                                            2.01    .16
 Afleidend Disciplineren vader x Gender 4.04 5.55       .24         0.73 .47 
Fysiek Disciplineren vader x Gender           -9.15 3.60      -.77**    -2.54 .01 
* p. <.05, ** p <.01.   
 
                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  Jongens    
                                                                                                                                  Meisjes  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. Interactie-effect tussen fysiek disciplineren door vaders en gender van het kind als voorspeller van 
empathie bij het kind.  
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3.2  Disciplineren, Gender en Deelgedrag  
In Tabel 4 zijn de resultaten weergegeven van de regressieanalyse waarin 
disciplineren door moeders en de interactie-effecten tussen disciplineren en gender van het 
kind als voorspellers van Deelgedrag zijn getoetst. Uit de regressieanalyse bleek dat zowel 
gender als leeftijd van het kind geen significante voorspellers waren van deelgedrag (stap 1).  
In de tweede stap bleken fysiek disciplineren en afleidend disciplineren door de moeder geen 
significante voorspellers van deelgedrag. De in de derde stap getoetste interactie-effecten 
tussen de twee disciplineringsstijlen van de moeder en gender van het kind bleken eveneens 
niet significant.  
 
Tabel 4. Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyse met Afleidend en Fysiek Disciplineren door Moeders als 
Voorspellers van Deelgedrag, met de Moderator Gender.  
                                                                            
                                                                              B SE ß           t           p         F       R² 
  
Stap 1. Hoofdeffecten                    1.69   .03 
Gender     1.10 0.74 .15      1.50  .14      
 Leeftijd                  1.43 1.23       .12         1.16       .25  
Stap 2. Hoofdeffecten                                              2.03    .08
 Afleidend Disciplineren moeder              -2.40 1.57      -.15        -1.53 .13 
Fysiek Disciplineren moeder              -1.55 1.13      -.14        -1.37 .17 
Stap 3. Interactie-effecten                                              1.71    .10
 Afleidend Disciplineren moeder x Gender   -3.35      3.17      -.33        -1.06       .29 
Fysiek Disciplineren moeder x Gender         2.42       2.23       .36         1.08 .28 
* p. <.05, ** p <.01.   
 
In Tabel 5 zijn de resultaten weergegeven van de regressieanalyse waarin   
disciplineren door vaders en de interactie-effecten tussen disciplineren en gender van het 
kind als voorspellers van Deelgedrag zijn getoetst. Fysiek disciplineren en afleidend 
disciplineren door de vader waren geen significante voorspellers van deelgedrag (stap 2). 
Ook de interactie-effecten tussen de twee disciplineringsstijlen van de vader en gender van 
het kind bleken niet significant (stap 3). 
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Tabel 5. Meervoudige Hiërarchische Regressieanalyse met Afleidend en Fysiek Disciplineren door Vaders als 
Voorspellers van Deelgedrag, met de Moderator Gender.  
 
                                                                               B SE ß           t           p         F       R² 
  
Stap 1. Hoofdeffecten                                 1.69   .03 
Gender     1.10 0.74 .15      1.50  .14      
 Leeftijd                  1.43 1.23       .12         1.16 .25  
Stap 2. Hoofdeffecten                                              1.19    .05 
Afleidend Disciplineren vader               0.82 1.73       .05          0.48      .64 
Fysiek Disciplineren vader              -1.21 1.13      -.11         -1.07      .29 
Stap 3. Interactie-effecten                                              1.19    .07 
 Afleidend Disciplineren vader x Gender     -5.38       3.50      -.52         -1.54      .13 
Fysiek Disciplineren vader x Gender            0.06 2.27       .01          0.03 .98 
* p. <.05, ** p <.01.   
 
Uit de resultaten van de meervoudige hiërarchische regressieanalyses bleken 
Afleidend en Fysiek Disciplineren door zowel moeders als vaders geen significante 
voorspellers van Deelgedrag. Het is mogelijk dat het deelgedrag van het kind tijdens het 
moeder- en vaderbezoek varieert en afhankelijk is van de aanwezige ouder. Het is bovendien 
mogelijk dat het deelgedrag van het kind beïnvloed wordt door de niet-aanwezige ouder. 
Daarom zijn de regressieanalyses nogmaals uitgevoerd met Afleidend en Fysiek 
Disciplineren van beide ouders als voorspellers van Deelgedrag van het kind tijdens het 
moeder- en vaderbezoek apart. Uit de regressieanalyse waarin Fysiek en Afleidend 
Disciplineren door moeders en vaders als voorspellers van Deelgedrag van het kind tijdens 
het moederbezoek zijn getoetst bleek dat zowel gender als leeftijd van het kind geen 
significante voorspellers waren van deelgedrag van het kind tijdens het moederbezoek. 
Verder waren fysiek disciplineren en afleidend disciplineren door zowel de moeder als de 
vader geen significante voorspellers van deelgedrag van het kind tijdens het moederbezoek, 
evenals de interactie-effecten tussen de twee disciplineringsstijlen van de ouders en gender 
van het kind.   
Uit de regressieanalyse waarin Fysiek en Afleidend Disciplineren door moeders en 
vaders als voorspellers van Deelgedrag van het kind tijdens het vaderbezoek zijn getoetst 
bleek dat zowel gender als leeftijd van het kind geen significante voorspellers waren van 
deelgedrag van het kind tijdens het vaderbezoek.  
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In de tweede stap van het model was fysiek disciplineren door moeders een 
significante voorspeller van deelgedrag (β = -.27, t (93) = -2.63, p = .01). De negatieve Beta 
geeft aan dat kinderen die door hun moeder meer fysiek werden gedisciplineerd minder 
deelgedrag lieten zien in het bijzijn van hun vader (r (98) = -.26, p = 0.01). Dit verband is in 
de verwachte richting. Er werd namelijk verwacht dat er een negatief verband bestond tussen 
fysiek disciplineren door vaders en moeders en het vertonen van prosociaal gedrag bij jonge 
kinderen. In de derde stap werd tevens een significant interactie-effect gevonden tussen 
afleidend disciplineren door vaders en gender van het kind (β = -.68, t (89) = -2.02, p = .05). 
Er is hierbij wel een marginaal significant verband gevonden tussen afleidend disciplineren 
door vaders en deelgedrag tijdens het vaderbezoek bij jongens (r (46) = .27, p = 0.07) maar 
niet bij meisjes (r (50) = -.08, p = 0.56). Dit verband is in de verwachte richting. Er werd 
namelijk een positief verband verwacht tussen afleidend disciplineren door vaders en 
moeders en het vertonen van prosociaal gedrag bij jonge kinderen. De overige interactie-
termen bleken geen significante voorspellers van Deelgedrag tijdens het vaderbezoek te zijn.  
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4. Discussie  
 
In deze studie is onderzocht of verschillende disciplineringsstrategieën van vaders en 
moeders het prosociale gedrag van jonge kinderen kunnen voorspellen en of deze verbanden 
mogelijk gemodereerd worden door gender van het kind. In dit onderzoek is gekeken naar 
empathie omdat dit een belangrijke basis en een voorwaarde vormt voor de ontwikkeling van 
prosociaal gedrag en naar deelgedrag omdat dit een belangrijke en veelvoorkomende vorm is 
van prosociaal gedrag bij jonge kinderen. Afleidend disciplineren door de moeder bleek geen 
voorspeller van empathie en deelgedrag van het kind. Ook bleken afleidend en fysiek 
disciplineren door de vader geen directe voorspellers te zijn van empathie en deelgedrag van 
het kind. Fysiek disciplineren door de moeder daarentegen bleek een negatieve voorspeller 
van deelgedrag van het kind in het bijzijn van de vader. Kinderen die door hun moeder meer 
fysiek werden gedisciplineerd lieten minder deelgedrag zien in het bijzijn van hun vader. 
Daarnaast is er een interactie-effect gevonden tussen fysiek disciplineren door de vader en 
gender van het kind ten aanzien van empathie. Naarmate vaders hun kinderen meer fysiek 
disciplineerden lieten jongens meer empathie zien. Dit verband werd niet gevonden voor 
meisjes. Ook is er een interactie-effect gevonden tussen afleidend disciplineren door vaders 
en gender van het kind ten aanzien van deelgedrag tijdens het vaderbezoek. Naarmate vaders 
meer afleidend disciplineerden lieten jongens meer deelgedrag zien tijdens het vaderbezoek.    
 
4.1 Disciplineren, Empathie en Prosociaal Gedrag 
In dit onderzoek is ten eerste gekeken naar het directe verband tussen verschillende 
disciplineringsstrategieën van vaders en moeders en empathie en prosociaal gedrag van jonge 
kinderen. Omdat kinderen tijdens afleidend disciplineren op een positieve en warme manier 
worden benaderd door de ouder werd er een positief verband verwacht tussen afleidend 
disciplineren en empathie en prosociaal gedrag bij jonge kinderen (Kok et al., 2013; Van 
Zeijl et al., 2007). Tussen fysiek disciplineren en empathie en prosociaal gedrag bij jonge 
kinderen werd een negatief verband verwacht omdat de ouder het kind niet helpt zijn of haar 
impulsen te beheersen door alleen fysiek in te grijpen (Power & Chapieski, 1986). Ook leren 
ouders op deze manier hun kinderen dat het pijn doen van iemand anders acceptabel is. 
Ouders gebruiken bovendien agressie om een doel te bereiken (namelijk het afdwingen van 
gehoorzaamheid) en staan hierbij model voor hun kinderen (Laible et al., 2004). Daarnaast 
kan fysiek straffen angst en/of boosheid uitlokken wat het socialisatieproces van kinderen 
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kan belemmeren (Eisenberg et al., 2006; Hastings et al., 2007; Knafo & Plomin, 2006; 
Krevans & Gibbs, 1996). Echter, in tegenstelling tot deze hypotheses bleken afleidend en 
fysiek disciplineren door zowel de moeder als de vader geen directe voorspellers te zijn van 
empathie. Tevens bleken afleidend en fysiek disciplineren door beide ouders geen directe 
voorspellers van deelgedrag in het algemeen. Fysiek disciplineren door de moeder bleek 
echter wel een negatieve voorspeller te zijn van deelgedrag van kinderen in het bijzijn van de 
vader. Kinderen die door hun moeder meer fysiek werden gedisciplineerd lieten, conform de 
hypothese, minder deelgedrag zien in het bijzijn van hun vader.  
Een mogelijke verklaring voor het feit dat er alleen een verband is gevonden tussen 
fysiek disciplineren door de moeder en deelgedrag in aanwezigheid van de vader, is dat 
prosociaal gedrag van kinderen afhankelijk kan zijn van de ouder die op dat moment 
aanwezig is. Het is mogelijk dat vaders tijdens de deeltaak minder sturend optreden dan 
moeders, waardoor het verband tussen fysiek disciplineren en deelgedrag duidelijker 
zichtbaar is wanneer kinderen delen in aanwezigheid van de vader dan wanneer zij delen in 
aanwezigheid van de moeder. Moeders daarentegen zijn wellicht meer geneigd de sociale 
interacties tussen kinderen te sturen, waardoor kinderen zich mogelijk anders gaan gedragen 
in aanwezigheid van de moeder. Dit kan tot gevolg hebben dat het verband tussen 
disciplineren en prosociaal gedrag minder duidelijk zichtbaar is wanneer kinderen delen in 
aanwezigheid van de moeder. Eerder onderzoek laat zien dat vaders zichzelf meer 
identificeren met de permissieve opvoedingsstijl, terwijl moeders zichzelf meer beschrijven 
als autoritatief (Russell et al., 1998). Tevens toont literatuur aan dat moeders zich meer 
verbaal uiten naar hun kinderen toe dan vaders (Lamb, 2010). Eerder onderzoek laat 
bovendien zien dat kinderen meer gaan delen wanneer dit actief begeleid wordt door de 
ouders (Hay et al., 1991; Hay et al., 1999). In de huidige studie mochten ouders na één 
minuut delen wat zeggen tegen de kinderen als ze dit zouden willen. Het is mogelijk dat 
vaders minder begeleiding gaven na deze eerste minuut dan moeders waardoor het spontane 
deelgedrag van kinderen duidelijker zichtbaar wordt.  
Hoewel er een direct verband is gevonden tussen fysiek disciplineren door de moeder 
en prosociaal gedrag van het kind in aanwezigheid van de vader, werden de overige 
hypotheses ten aanzien van het directe effect van disciplineren op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen niet bevestigd. Een mogelijke verklaring voor het uitblijven van 
een direct verband tussen afleidend en fysiek disciplineren door vaders en afleidend 
disciplineren door moeders en empathie en prosociaal gedrag bij jonge kinderen is dat 
verschillende eigenschappen van kinderen hierbij een belangrijke rol kunnen spelen die in 
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deze niet verder zijn onderzocht. Naast geslacht van het kind (zie ‘Verschillen tussen jongens 
en meisjes’), kunnen andere persoonlijke eigenschappen van kinderen van invloed zijn op de 
relatie tussen disciplineren en het niveau van prosociaal gedrag. Een direct verband tussen 
disciplineren en empathie en prosociaal gedrag is mede daarom mogelijk in veel gevallen een 
te simplistische weergave van de werkelijkheid. Persoonlijke eigenschappen van het kind 
kunnen met andere woorden het verband tussen opvoeding en gedrag modereren. Zo kan 
temperament van het kind een belangrijke modererende factor zijn in de relatie tussen de 
verschillende disciplineringsstijlen van ouders en het niveau van prosociaal gedrag bij jonge 
kinderen. Temperament kan onderverdeeld worden in een moeilijk temperament waarbij 
kinderen de neiging hebben om negatieve emoties te ervaren, minder in staat zijn effectief 
het eigen gedrag en de eigen gedachten te reguleren en een negatieve gemoedstoestand 
ervaren, en een makkelijk temperament waarbij kinderen zich gemakkelijk aanpassen aan 
nieuwe situaties, over het algemeen flexibel zijn en een positieve gemoedstoestand ervaren 
(Van Zeijl et al., 2007). Studies naar temperament van het kind en ontvankelijkheid voor 
disciplineren tonen aan dat kinderen met een moeilijk temperament ontvankelijker zijn voor 
de disciplineringsstijlen van hun ouders in vergelijking met kinderen met een makkelijk 
temperament (Belsky, 2009; Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2007; Van Zeijl et 
al., 2007). Kinderen met een moeilijk temperament laten bijvoorbeeld minder 
probleemgedrag zien wanneer zij positief gedisciplineerd worden dan kinderen met een 
makkelijk temperament. Zij laten daarentegen meer probleemgedrag zien wanneer zij worden 
blootgesteld aan negatieve disciplineringstijlen zoals dwang, fysiek straffen en inconsistent 
disciplineren (Belsky, 2009; Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2007; Van Zeijl et 
al., 2007). In het huidige onderzoek was er mogelijk een positief verband gevonden tussen 
afleidend disciplineren en empathie en prosociaal gedrag en een negatief verband tussen 
fysiek disciplineren en empathie en prosociaal gedrag wanneer temperament in ogenschouw 
was genomen. Kinderen met een moeilijk temperament zouden mogelijk meer empathie en 
deelgedrag hebben laten zien wanneer zij afleidend gedisciplineerd zouden worden dan 
kinderen met een makkelijk temperament. Zij zouden daarentegen mogelijk minder empathie 
en deelgedrag hebben laten zien wanneer zij fysiek zouden worden gedisciplineerd door hun 
ouders.  
 
4.2 Verschillen tussen jongens en meisjes  
Naast een mogelijk direct verband tussen de verschillende disciplineringsstijlen van 
beide ouders en empathie en prosociaal gedrag van jonge kinderen, is in deze studie 
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onderzocht of jongens en meisjes mogelijk verschillend ontvankelijk zijn voor de 
verschillende disciplineringsstijlen van beide ouders. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken 
dat jongens ontvankelijker lijken te zijn voor opvoedingsinvloeden dan meisjes (Kerr et al., 
2004; Rothbaum & Weisz, 1994; Shaw et al., 1998; Van Zeijl et al., 2007) was de 
verwachting dat het negatieve verband tussen fysiek disciplineren en de mate van empathie 
en prosociaal gedrag bij jongens sterker zou zijn dan bij meisjes. Eveneens werd verwacht 
dat het positieve verband tussen afleidend disciplineren en de mate van empathie en 
prosociaal gedrag bij jongens sterker zou zijn dan bij meisjes. Echter, jongens bleken juist 
meer empathie te vertonen naarmate vaders hen meer fysiek disciplineerden. Dit verband 
werd niet gevonden voor meisjes. 
Een mogelijke verklaring voor het onverwachte resultaat dat empathie bij jongens 
toeneemt wanneer vaders meer fysiek disciplineren is dat fysiek straffen zoals slaan en 
schoppen vrijwel niet voorkwam in de door ons onderzochte steekproef. Fysiek straffen is 
een vorm van negatief disciplineren, net zoals het bewust negeren van het kind, het 
ontzeggen van aandacht en controlerend gedrag van ouders (Van Zeijl et al., 2007). 
Voorbeelden van fysiek disciplineren in het huidige onderzoek zijn echter het kind 
terugduwen, het speelgoed verplaatsen buiten het bereik van het kind en/of het speelgoed uit 
de handen van het kind pakken. Het is mogelijk dat fysiek disciplineren door vaders zoals 
onderzocht in deze studie meer neigt naar een adequate disciplineringsstrategie bij jongens. 
Jongens lijken over het algemeen meer gebaad dan meisjes bij een zeer duidelijke, 
consequente aanpak door hun ouders. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat het verband 
tussen inconsistent disciplineren en probleemgedrag bij jongens over het algemeen sterker is 
dan bij meisjes (Gryczkowski, Jordan, & Mercer, 2010; Kerr et al., 2004; Kim, Arnold, 
Fisher, & Zeljo, 2005; Rothbaum & Weisz, 1994). Echter, in het huidige onderzoek werd er 
tevens een negatief verband gevonden tussen fysiek disciplineren door moeders en prosociaal 
gedrag bij jonge kinderen. Literatuur laat zien dat wanneer moeders en vaders vergeleken 
worden in hun opvoedgedrag vaders minder sensitief en responsief blijken te zijn dan 
moeders (Lovas, 2005). In de meeste gevallen is de moeder bovendien de primaire opvoeder 
in het gezin waardoor haar aanwezigheid en daarmee de mogelijkheid om sensitief te zijn 
naar kinderen toe groter is dan die van vaders (Hart et al., 1992; Lamb, 2010; Lee et al., 
2011). Vaders daarentegen worden meer als speelmaatjes gezien en zij zijn meer betrokken 
bij fysiek contact in spel dan moeders (Fletcher, 2011). Daarnaast hanteren vaders een 
enigszins striktere aanpak in de opvoeding dan moeders waarbij zij meer sturend optreden 
(Lamb, 2010). Het is mogelijk dat een duidelijke, consequente aanpak bij vaders zich 
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misschien uit in sneller fysiek ingrijpen wanneer een kind iets doet wat niet mag wat met 
name op het gedrag van jongens een gunstig effect zou kunnen hebben. Bovenstaande 
onderzoeksresultaten zouden een verklaring kunnen vormen voor het negatieve verband 
tussen fysiek disciplineren door de moeder en prosociaal gedrag van kinderen en het juist 
positieve verband tussen fysiek disciplineren door de vader en empathie bij jongens. 
Naast het onverwachte resultaat waarbij jongens meer empathie bleken te vertonen 
naarmate vaders hen meer fysiek disciplineerden, bleek er overeenkomstig de verwachting 
een positief verband te bestaan tussen afleidend disciplineren door vaders en het niveau van 
prosociaal gedrag bij jongens tijdens het vaderbezoek. Dit verband werd niet gevonden voor 
meisjes. Tijdens afleidend disciplineren is het mogelijk dat vaders meer gebruikmaken van  
stimulerende en onvoorspelbare spelactiviteiten dan moeders waardoor kinderen, met name 
jongens, ondanks het verbod de situatie waarin zij gedisciplineerd worden als positief ervaren 
en mede hierdoor meer prosociaal gedrag gaan vertonen (Dumont & Paquette, 2012). 
Een mogelijke verklaring voor het feit dat vaders met name invloed lijken te hebben 
op hun zonen is dat jongens zich willen identificeren met hun vader om een positief gevoel 
van gender identiteit te kunnen ontwikkelen (Lovas, 2005). Uit eerder onderzoek blijkt ook 
dat vaders een lichte voorkeur hebben voor interacties met hun zonen (Lamb, 2010; NICHD 
Early Child Care Research Network, 2000). Vaders zijn bovendien meer betrokken dan 
moeders bij fysiek stimulerend en onvoorspelbaar spel dat positieve reacties bij peuters 
ontlokt (Crawley & Sherrod, 1984; Dickson, Walker, & Fogel, 1997; Fletcher, 2011; Teti, 
Bond, & Gibbs, 1988) en jonge kinderen, met name jongens, verkiezen dan ook vaak het 
spelen met hun vader boven het spelen met hun moeder wanneer zij de keuze hebben 
(Clarke-Stewart, 1978; Lamb 1977). Uit eerder onderzoek blijkt eveneens dat vaders met 
name invloed hebben op jongens wanneer zij hun kinderen disciplineren, terwijl meisjes 
beïnvloed worden door beide ouders (Lamb, 2010).  
 
4.3 Beperkingen  
Het huidige onderzoek heeft een aantal beperkingen waardoor de resultaten met 
voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Allereerst bestond de steekproef uit met 
name hoogopgeleide ouders en hun kinderen. Ook waren de gezinnen voornamelijk van 
Nederlandse afkomst. Daarnaast is de steekproef relatief klein (N = 100). Om deze redenen 
zijn de resultaten niet representatief voor de gehele Nederlandse bevolking. Bij 
vervolgonderzoek is het raadzaam een grotere steekproef te selecteren met een grotere 
diversiteit in opleidingsniveau, nationaliteit en gezinssamenstelling. Ten tweede is in de 
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huidige studie cross-sectioneel onderzoek verricht waardoor geen conclusies mogen worden 
geformuleerd over de richting van het verband tussen disciplineren en empathie en prosociaal 
gedrag. Het huidige onderzoek maakt weliswaar geen gebruik van meerdere meetmomenten 
maar de studie ‘Boys will be boys?’, waar dit onderzoek deel van uitmaakt, heeft weldegelijk 
een longitudinaal design. In vervolgonderzoek is het mogelijk meerdere meetmomenten uit 
deze longitudinale studie te gebruiken. Ten derde is om empathie te meten uitsluitend 
gebruik gemaakt van de vragenlijst ʻ‘Empatic, Prosocial Response to Another’s distress’’ van 
de My Child Questionnaire (Kochanska et al., 1994) met de ouders als informanten. Bij deze 
manier van dataverzameling kan sprake zijn van informantenbias waardoor de resultaten een 
vertekend beeld kunnen geven. In het vervolg is het aan te raden meerdere informanten te 
raadplegen, waaronder pedagogisch medewerkers van een kinderopvang of peuterspeelzaal, 
zodat het gedrag van het kind vanuit meerdere invalshoeken onderzocht kan worden. 
Bovendien is het aan te bevelen gebruik te maken van observatie om empathie bij kinderen 
vast te stellen zodat de diverse meetmethoden met elkaar vergeleken kunnen worden om tot 
een zo betrouwbaar mogelijk resultaat te kunnen komen.  
 
4.4 Relevantie van het onderzoek en aanbevelingen  
Ondanks de genoemde beperkingen van de huidige studie dragen de resultaten bij aan 
de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van de relatie tussen 
disciplineren door ouders en prosociaal gedrag van jonge kinderen. Eerder onderzoek toonde 
aan dat specifiek het disciplineren door moeders gerelateerd is aan de ontwikkeling van 
prosociaal gedrag bij kinderen (Hart et al., 1992; Lee et al., 2011). In het huidige onderzoek 
daarentegen lijken in het bijzonder vaders een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling 
van empathie en prosociaal gedrag bij hun zonen. Deze resultaten tonen aan dat het een 
meerwaarde kan hebben vaders te betrekken in vervolgonderzoek naar de invloed van 
verschillende disciplineringsstijlen op de ontwikkeling van empathie en prosociaal gedrag bij 
kinderen. Weliswaar heeft eerder onderzoek aangetoond dat vaders zich minder bewust 
zouden kunnen zijn van de prosociale activiteiten van hun kinderen dan moeders (Grusec et 
al., 2002) en dat specifiek het disciplineren door moeders gerelateerd is aan de ontwikkeling 
van prosociaal gedrag bij kinderen (Hart et al.,1992; Lee et al., 2011) maar de betrokkenheid 
van vaders kan weldegelijk een positieve bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen (Eberly & Montemayor, 1999; Hastings et al., 2007). Ook de 
huidige studie levert hier een bijdrage aan.  
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 Het is aan te raden vervolgonderzoek te doen naar het verband tussen met name 
afleidend disciplineren en empathie en prosociaal gedrag. Afleidend disciplineren kan 
namelijk een positief effect hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 
omdat kinderen bij afleidend disciplineren op een positieve en warme manier benaderd 
worden door de ouder (Kok et al., 2013; Van Zeijl et al., 2007). In eerder onderzoek is met 
name gekeken naar het verband tussen de positieve disciplineringsstijl verbaal (inductief) 
disciplineren en prosociaal gedrag (Carlo et al., 2010; Eisenberg et al., 2006; Hastings et al., 
2007; Hoffman, 2000; Janssens & Dékovic, 1997; Knafo & Plomin, 2006; Krevans & Gibbs, 
1996). Onderzoek naar het verband tussen afleidend disciplineren en prosociaal gedrag is nog 
relatief onontgonnen terrein.  
Naast inzicht in een mogelijk directe relatie tussen disciplineren en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen, kunnen de resultaten van het huidige onderzoek  
bijdragen aan meer en bredere kennis op het gebied van differentiële ontvankelijkheid van 
kinderen voor opvoedingsinvloeden. Jongens lijken over het algemeen ontvankelijker te zijn 
voor opvoedingsinvloeden dan meisjes en in het huidige onderzoek lijkt dit met name het 
geval te zijn voor de invloed van vaders. Deze kennis draagt bij aan het optimaliseren van 
preventie en interventie in het geval van problemen bij met name jongens in de vroege 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit kan vervolgens een overweging zijn zowel moeders als 
vaders bewust te betrekken bij preventie en interventie. Hoe meer bekend is over 
disciplineringsstijlen van moeders en vaders als mogelijke voorspellers van prosociaal gedrag 
bij jonge kinderen, hoe beter de kinderen en ouders geholpen kunnen worden.  
 
4.5 Conclusie  
Uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen die door hun moeder meer fysiek worden 
gedisciplineerd minder deelgedrag laten zien in het bijzijn van hun vader. Daarnaast is 
gebleken dat naarmate vaders hun kinderen meer fysiek disciplineren jongens meer empathie 
laten zien. Tenslotte bleek dat naarmate vaders meer afleidend disciplineren jongens meer 
deelgedrag laten zien tijdens het vaderbezoek. Jongens lijken daarmee ontvankelijker te zijn 
voor zowel fysiek als afleidend disciplineren door vaders dan meisjes. Het is waardevol in de 
toekomst verder onderzoek te doen naar het verband tussen disciplineren en de vroege 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door middel van experimentele en 
longitudinale studies, zodat uitspraken kunnen worden gedaan over de invloed van in het 
bijzonder afleidend disciplineren door vaders en moeders op prosociaal gedrag van jonge 
kinderen.  
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